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Zhuzi is a comprehensive type of a philosopher in the Southern Song Dynasty,
His thought of Ming is the representative of the ancient and modern discourse. He
developed a comprehensive and profound life philosophy on the basis of inheriting
Confucius and Mencius and absorbing The five Confucian in Earlier Song Dynasty.
Zhuzi's theory of Ming of our predecessors have substantial breakthrough in the
field of thought and practice, opening the inner tension of Ming. Zhuzi interprets
many categories, for example,Mandate of heaven, Nature and destiny, Ming of Li,
Ming of Qi. The four relative to the life world, is beyond the meaning of line, is also
the inherent basis of having a virtue. But it is difficult to explain the personnel
complex variable from the one hand. He thought the Ming of encounter ,Reasonable
Ming, Unreasonable Ming In view of the reality. People can supply the reasonable
solution to Ming from the perspective of Heaven or Man. Zhuzi's interpretation of
Ming under different angle of view has a stark reality, virtue ethics no matter how
far-reaching philosophy of it.
People`s understanding of Ming not only have the time differences but also the
space because of the Qi or suffering numerous changes. It can be divided into
Awareness of Ming, Awe of Ming, Transforming Ming, A few words of Ming four
aspects from the pursuit of attitude and profound. They are not only the cognitive
level of the subject, but also the practice of the life. People in the world is also only
committed suicide in their own in the daily life. It is difficult to achieve such a
cognitive, but the power of indoctrination after all.
People have a destiny in my moral basis, but it is not to say that everyone is
good, which requires the individual to nourish, otherwise the destiny will slip away.
Through the practice of conservation and given respecting time, people can have the
positive Ming and the body of pure light would show no difference. And the practice
of time itself is a sense, a sense of solution.
People have a different understanding of their own behavior and different















according to the wishes of the main body and the choices of value. "Deadly SuiZhi,
but meaning" and " Contented completely with one's lot and being an integral part of
nature " can be seen as the two highest and the spiritual realm. The ethical
significance of their lead is more concerned.
Zhuzi`s theory of Ming break the boundary between the metaphysics and the
people, supplying the basis of contract and internalization for the Man and Heaven.
This kind of thought has a great help for the later scholars to explore Ming. The
theory of Ming also has the universal guiding significance for modern society and
individual life choices, such as the achievement on yourself and others.
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